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Tredie _A.fexxit. 
Patronatsforholdet til Frue Kirke. 
Følgende nye Gravstedslegat er tilkommet: 
Konsistorium har ved Skrivelse af 15de November 1897 tilladt, at Frue 
Kirke mod Indbetaling af en Kapital paa 300 Kr. overtog Vedligeholdelsen 
af afdøde Grosserer J. H. Jacobsens Gravsted paa Assistents Kirkegaard 
Afdeling Litr. G. Nr. 173, gi. Betegnelse Trinitatis Litr. N. Nr. 46 — paa 
hvilket Gravsted lindes et Granit-Monument med 165 forgyldte Bogstaver 
— indtil den Tid, for hvilket Gravstedet er erhvervet, udløber, nemlig den 
31te December 1960. 
Den Forpligtelse, Kirken paatager sig med Hensyn til dette som til 
alle Legatgravsteders Vedligeholdelse, gaar efter de af Konsistorium fast­
satte almindelige Regler, jfr. Univ. Aarb. f. 1876—77 S. 276, ud paa at 
holde Gravstedet i ordentlig og anstændig Stand, med fornøden Reparation 
og Maling, men uden nogen Fornyelse af Ligsten, Monument eller Ræk­
værk, samt med Pasning af Træplantning og Buske, heri dog undtaget 
Fornyelse af Blomster og andre Zirplanter. 
